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JØRGEN SWANE
29. november 1886-n. marts 1957
Kun få måneder efter sin 70-års fødselsdag afgik forhenværende
amtsforvalter Jørgen Swane, Vejle, ved døden, svækket efter et fald
med cyklen for et par år siden.
Swane blev student fra Randers 1906 og tog 1912 juridisk embeds¬
eksamen. Efter volontørtjeneste i 1. revisionsdepartement 1914 gen¬
nemløb han en normal embedsbane i hovedrevisoraterne. 1920-21
var han fungerende amtsforvalter i Tønder, 1925 var han konstitueret
i Stege og 1935 blev han udnævnt til amtsforvalter i Tønder, hvorfra
han tre år senere flyttede til Vejle.
1929-35 var han medlem af repræsentantskabet for Understøttel-
sesanstalten for den civile og adskillige stænders enkekasse og desuden
havde han sæde i forskellige bestyrelser for familielegater.
Som descendent af de Fredericia-Bruun'er - som han i 1951
offentliggjorde en oversigtsartikel over i Vejle Amts Aarbog - besør¬
gede han 4. (1921), 5. (1931) og 6. udgave (1948) af den oprindelig
af Hiort-Lorenzen udarbejdede stamtavle over Bertel Bruun's og
Magdalene Barbara Brøchners samlede descendens - en af vore mest
solide efterslægtstavler. 1931 var han medudgiver af Studenterne MCMVI,
1943 udgav han Vejle Borgerbog 1754-1870, og 1946 sammen med
P. Skovgaard Joachim Skovgaards Breve til Biskop Jørgen Swane og Bispinde
Magdalene Swane 1875-igoi.
I den lokalhistoriske litteratur og i Personalhistorisk Tidsskrift har
Jørgen Swane lejlighedsvis offentliggjort en lang række mindre arbej¬
der, der for en stor del havde tilknytning til hans egen familiekreds.
Fra vort tidsskrift kan således nævnes selvbiografierne af provst Hans
Pedersen Brøchner (7.1.1916), amtsprovst Johan Peter Købke (7.II.
1917), rentekammerdirektør J. F. G. Schønheyder (9.II.1929) og admi¬
ral Simon Hooglant (10.V.1938), familieoptegnelser af amtsprovst
Niels Bruun (10.1.1934), optegnelser om familierne Suan og Gram
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(12.V.1950) og et par breve fra Valdemar friherre Løvendal til grev¬
inde Anna Sophie Schack (9.II.1929). Af litterærhistorisk interesse er
hans artikel om Søstrene Bardua (9.VI.1933), der havde en salon i
Ballenstedt.
Jørgen Swanes personalhistoriske interesse var overordentlig dybt¬
gående, og der er god grund til at fremhæve den hjælpsomhed, hvor¬
med han stillede sin viden til rådighed. Gennem en lang årrække
modtog Adels Aarbogens redaktion regelmæssigt notitser fra ham, især
til det løbende stof, og han meddelte her stamtavler over jyske adelige
familier som Lasson I og II og von Lasson (1951), samt de Lichten-
hielm (,954)- Albert Fa.rit.us,
